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In learning foreign languages, learning motivation has a very important role and can 
encourage students in the learning process.  Factors of motivation to learn a foreign 
language can be divided into internal factors and external factors, which include 
internal factors, namely: interest and initiative. External factors, namely: the value of 
achievement, use value and teachers. The author conducted this research to find out 
what factors influence  motivation to learn Mandarin in class X students of the 
Department of Tourism at SMK N I Ketapang. The results of the study state that there 
are 55% of class X students of the Department of Tourism at SMK N 1 Ketapang who 
have strong motivation.  Viewed from internal factors, motivation to learn Mandarin 
students of SMKN I Ketapang is strongly influenced by the “initiative” factor. Seen 
from external factors, motivation to learn Mandarin students of SMK N I Ketapang 
students is greatly influenced by the factor of “use values”. At the same time the 
variable X (achievement value,use values,eachers,interests and initiatives) 
significantly influence motivation to learn Mandarin in class X in the Department of 
Tourism at SMK N I Ketapang by 70.7%. 
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    本文的研究对象是道房国立中专旅
游专业一年级学生。学生分为两个班 (1




量研究法和使用 SPSS 22 做线性回归分
析。 
    为 获 得 定 量 数 据 ， 笔 者 按 照
Sugiyono（2009）指出的 Likert Scale 给
评价在调查问卷。 
 





        Supranto (2009) 提出正态性测试是
进行测试为得知研究数据正常分配的。
正态性测试使用 Unstandardized Risidual 
从 Kurtosis Ratio 和 Unstandardized 
Risidual 从 Skewnees Ratio。规定是如果
Kurtosis Ratio 和 Skewness Ratio 在（-2）
到（+2）之间，所以数据分布是正常的。
使用 SPSS 22 进行正态性的测试。 
b. 多重共线性测试 
        Supranto (2009) 提出使用 Variance 
Inflating Factor (VIF)测试为得知在研究
数据有没有多重共线性的问题。如果变
量 X 的 VIF 数值<10 和 Tolerance（公差）
的数值>0.1,所以变量 X与其他变量 X 没
有多重共线性。使用 SPSS 22 进行多重
共线性的测试。 
c. 自相关测试 









如果DW 1.66 < 2.34 (没有自相关) 
如果 2.34 < 2.92 (没有结论) 
如果2.92 > DW (有自相关) 
d. 异方差性测试 
       Supranto (2009) 提出使用 Spearman’s 
rho 的测试为得知在研究数据有没有异方
差性的问题，通过连接数值
(Unstandardized Risidual ) 与每个变量 X。
如果 Significant（显著性）的数值 <0.05，








使用 SPSS 22 进行决定系数测试。 
b. 同时测试 
        Duwi Priyatno (2010) 提出使用同时
测试为得知变量X对变量Y的同时影响。 
假设公式H0 和 Ha 





不同意 有点儿同意 不确定 同意 很同意 
1 2 3 4 5 
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Ha ：同时X1, X2, X3, X4 和 X5 被认为
对变量Y有Significant（显著性）的
影响。 
Level of Significant 0.05 
测试标准： 
如果 Fcount < Ftable，所以H0被接受，Ha被
拒绝，意思是变量X同时没影响变量Y。 
如果 Fcount > Ftable，所以H0被拒绝，Ha被
接受，意思是变量X同时影响变量Y。 
使用 SPSS 22 进行同时测试（F 测试）。 
c. 不同时测试 
        Supranto (2009) 提出使用不同时测
试为得知变量 X对变量 Y的影响。 
Level of Significant  0.05 
测试标准： 
如果 tcount > ttable，所以H0被拒绝，Ha被
接受，意思是变量X影响变量Y。 
如果 tcount < ttable，所以H0被接受，Ha被
拒绝，意思是变量X没影响变量Y。 
使用 SPSS 22 进行不同时测试（T 测
试）。 
3. 有效贡献 
        Rima Rahmawati (2015) 提出使用有
效贡献找变量X对变量Y（学习动机）的
百分贡献。公式  ：  SE(X)%=Betax X 
koefisien korelasi X 100% 











         为了了解道房国立中专旅游专业一
年级学生的汉语学习动机程度，笔者对
56 名学生的调查问卷计算分数然后采用
Likert Scale 的量表和百分公式进行分析。 
表格 2. 汉语学习动机频率 
 
















Interval（间隔）   Frekuensi（频率） Persentase（百分） 信息 
0-0.99 0 0% 非常低 
1-1.99 0 0% 低 
2-2.99 3 6% 中 
3-3.99 31 55% 强 
4-5 22 39% 非常强 













        正态性测试，根据下面的表，我们
可以得知 Skewness 数值为 0.084/0.319 = 
0.263 和 Kurtosis 数值为
0.417/0.628=0.664。因为 Skewness Ratio 
和 Kurtosis Ratio 的数值在（-2）到（+2）
之间，可以得出结论，数据分布是正常
的。 
表格 3. 正态性测试的结果 
N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Standard Error Statistic Standard Error 
56 0.084 0.319 0.417 0.628 
         多重共线性测试，根据下面的表，
我们可以得知 Variance Inflating Factor 



















变量 X1(成就价值) 0.778 1.285 
变量 X2（效用价值） 0.495 2.021 
变量 X3（教师） 0.564 1.772 
变量 X4（兴趣） 0.715 1.399 
变量 X5（自主性） 0.404 2.478 
 
         自相关测试， 一个好的线性回归应
该没有自相关的问题。如果存在自相关，
线性回归则不能使用。根据 Durbin-
Watson 测试标准，因为 DW 的数值在
1.660< 2.340 之间是 2.109。所以结论是
没有自相关的问题。 
 





of the Estimate 
Durbin-Watson  
0.841 0.707 0.28632 2.109 
 
        













表格 6. 异方差性测试的结果 
N 
（对象） 
Variable（变量） Sig. (2-tailed) 的数值 
56 
变量 X1（成就价值） 0.973 
变量 X2（效用价值） 0.805 
变量 X3（教师） 0.654 
变量 X4（兴趣） 0.748 
变量 X5（自主性） 0.860 
 





表格 7. 决定系数的结果 
 
        同时测试（F 测试）结果，得到
Fcount 24.159 和 Significant （显著性）的











Df Mean Square F Sig. 
Regression 9.902 5 1.980 
24.159 0.000 
Residual 4.099 50 0.082 
Total 14.001 55 
 
表格 9. 不同时测试的结果 
Variable X（变量 X） T Sig. 
变量 X1（成就价值） -0.473 0.638 
变量 X2（效用价值） 2.823 0.007 
变量 X3（教师） 0.959 0.342 
变量 X4（兴趣） 2.101 0.041 
变两个 X5（自主性） 3.553 0.001 
 
         根据上面的表格，得知变量 X1（成
就价值）  的 tcount -0.473< ttabel 2.00 和
Significant（显著性）的数值 0.638 > 0.05. 
结论是变量 X1（成就价值）没有显著性
的影响学生学习汉语的动机。 
          根据上面的表格，得知变量 X2
（效用价值）的 tcount 2.823> ttabel 2.00 和
Significant（显著性）的数值 0.007 < 0.05.
结论是变量 X2（效用价值）有显著性的
影响学生学习汉语动机。 
         根据上面的表格，得知变量 X3（教
师）的 tcount 0.959 < ttabel 2.00 和 Significan






Std.Error of the Estimate 





         根据上面的表格，得出变量 X4（兴
趣 ） 的  tcount 2.101  > ttabel 2.00 和
Significant（显著性）的数值 0.041 < 0.05。
结论是变量 X4（兴趣）有显著性的影响
学生学习汉语的动机。 
         根据上面的表格，得出变量 X5 的 
tcount 3.553 > ttabel 2.00 和 Significant（显著
性）的数值 0.001 < 0.05。结论是变量
X5（自主性）有显著性的影响学生学习
汉语的动机。 
        有效贡献（Effective Contribution ）
根据线性回归分析得出的结果，可以看
出每个变量 X 对变量 Y 的百分贡献
（Contribution）。 
 









X1 -0.041 0.045 
70.7 
-0.18% 
X2 0.307 0.719 22.07% 
X3 0.098 0.524 5.14% 
X4 0.190 0.544 10.34% 
X5 0.428 0.780 33.38% 
一共 70.7% 
 
         根据以上的表格，可以得出以下的
结论： 




变量 X3（教师）的有效贡献是 5.14%.  
变量 X4（兴趣）的有效贡献是 10.34%. 
变量 X5 （自主性）的有效贡献是
33.38%. 





        本文对道房国立中专旅游专业一年
级的学生进行汉语学习动机研究分析。
并得出的研究结果有以下： 
    有 55% 道房国立中专旅游专业一年
级学生的汉语学习动机是强的。 
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